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QR Code adalah sebuah simbol matriks yang berbentuk struktur sel yang diatur 
dalam bentuk kotak. Aplikasi perpustakaan menghubungkan android ke 
webserver menggunakan bahasa pemrograman Java, Eclipse ADT, MySQL dan 
PHP. Untuk membuat aplikasi perpustakaan pada android pertama-tama kita harus 
belajar tentang bahasa pemrograman java, Eclipse ADT, serta membuat webhost 
untuk php dan database. Setelah kita memahami dan menguasai dasar-dasar 
bahasa pemrograman tersebut, maka kita membuat rencana dan rancangan yang 
hendak kita buat pada android. Kemudian rancangan itu kita tuangkan kedalam 
bentuk halaman-halaman pada Android 
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QR Code is a matrix symbol which looks like cell structure which the shape 
controlled like a box. This Library Application connected to webserver using Java 
program language, Eclipse ADT, MySQL, and PHP to create Library Application 
an Android. The first we have to study about Java program language, Eclipse 
ADT and also to make webhost for Php and database. After we understanding and 
mastering the base of the language program, then finnaly make a plan and desain 
of the application we will make android.and that desain  we implamented into 
pages on Android. 
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